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???2010?????? GDP?????????? 1?????????????? ??
??????????? 27.1????????????IT??????? 17.5??????
15.9?????????? 2004???? 2010????????????????????
?????? 9.8???????????? 11.2?????? 8.9????????? 1??
 
 
??: Central Statistics Office, Press Note on Advance Estimates of National Income 2010-11. 
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? 2? ????????1987???2007???? ? ? ???  
? ? 1987??? 1993??? 2007???
???? ???????? 48.6 31.7? 18.8
???????? 31.9 36.0? 31.4
??????? 19.5 32.3? 49.8
???? ???????? 17.8 8.3? 2.9
???????? 24.3 17.9? 9.1
??????? 57.9 73.8? 88.0
??: National Sample Survey Office, HOUSE CONDITIONS IN INDIA, NSS 49th Round, Report No. 429. 
National Sample Survey (NSS) Organization, HOUSEHOLD CONSUMER EXPENDITURE IN INDIA 2007-08, 
NSS 64th Round, Report No. 530. 
 
? 3 ??????????1987???2007???? ? ? ???  
? ? 1987?? 1993?? 1999?? ? 2007?? 
??? ??? ? 63.8 62.2 59.4? 52.4
??? ? 3.2 3.1 2.9? 2.4
??? ? 7.4 7.2 7.5? 9.7
?? ? 7.6 8.4 8? 7.3
???????????? 14.4 16.8 19.6? 24.6
????? ? 3.6 2.3 2.6? 3.6
??? ??? ? 55.9 53.9 48.1? 39.6
??? ? 2.6 2.3 1.9? 1.4
??? ? 6.7 6.5 7.7? 8.5
?? ? 7.1 8.3 7.2? 6.4
???????????? 23.5 26.4 31.5? 39.9
????? ? 4.2 2.6 3.6? 4.2
??: National Sample Survey (NSS) Organization, HOUSEHOLD CONSUMER EXPENDITURE IN INDIA 
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